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Abstract
The purpose of our research is to seek the user oriented distribution system of hearing aids and
discuss the effective supply systems in assistive technology.
Several tasks for the existing system are suggested by this research.  1. Establishment of
certification of hearing aids fitting specialists.  2. Establishment of accreditation of specialist shops.
3. Public regulation of production and distribution and self standards by the hearing aids industry.
4. Additional development and reformation of hearing aids.  5. Reformation of public supply
systems.
A non profit organization should be established, which deals with hearing impairments and
hearing aids as its priority, collects and analyzes information on hearing aids, and proposes a
strategy about hearing impairments.  It should be independent from any stake holders and should
coordinate relative matters in a cross-sectoral manner.
Key words
disability studies, hearing impairment, assistive technology, hearing aid
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